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Borrowing by Institution
November 2005
 Lending Institution
Brown Bryant Butler CCRI JWU Kent Landmk. Memorial Navy Newpt. PC RIC RIH RWU Salve URI VA
Patron Institution Total
Brown 109 2 66 89 0 1 0 0 0 401 328 0 356 228 614 0 2194
Bryant 11 0 46 30 0 0 0 0 0 91 74 0 32 40 91 0 415
Butler Hospital 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CCRI 3 61 0 26 0 0 0 0 0 127 185 2 81 74 160 1 720
JWU 0 24 0 28 0 0 0 0 0 33 32 0 31 20 63 0 231
Memorial Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Navy Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Newport Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
PC 22 86 0 75 59 0 0 0 0 1 439 2 151 103 407 0 1345
RIC 22 90 6 121 44 0 0 0 0 0 520 0 189 118 665 2 1777
RI Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
RWU 14 35 2 48 21 0 0 1 1 0 120 152 0 168 269 0 831
Salve 5 52 2 59 18 1 0 0 0 0 77 92 5 114 190 0 615
St. Joseph Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
URI 46 143 2 233 93 1 1 1 0 0 342 424 0 279 265 0 1830
Total 123 600 14 678 380 2 2 2 1 1 1715 1728 9 1233 1016 2463 3 9970
